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Prijevodna doslovnost nije uvijek spretna. 
Jedan drugi zanimljiv slučaj jest relativno 
česta upotreba naziva informacijska auto-
cesta za englesko information highway. 
Da, u engleskom riječ highway znači 'au-
tocesta', ali ona je na neki način "veliki 
put" (da se poigram nečim što je blisko do-
slovnom prijevodu). U nas je mnogo bolji 
naziv informacijska prometnica ili infor-
macijska veleprometnica (nailazi se i na ta-
kva rješenja): imamo prometovanje infor-
macija i informacijama, a ne radi se baš o 
cestama. 
5 O tome je pisao Zvonimir Jakobović u član­
ku Elektronski ili elektronički, u 43. go-
dištu Jezika. 
6 Znak@ treba zvati zaokruženo a (a ne "man-
lei"). On je u starini nastao od slova at (kao 
što je znak & nastao od slova ET, što je na 
latinskom veznik 'i'), pa se u engleskom 
upotrebljava za at 'po' (i dr.), npr. 5 @ 
!Op 'pet (artikala) po deset penija'. 
7 Nadam se da će i Jezik uskoro imati svoje 
mrežne stranice i biti dosezljiv i preko sve-
mreže iz svakoga kraja svijeta - zasad ne-
ma adresa urednik@jezik.hr i www.jezik.hr. 
ZVANJA I ZANIMANJA NA 
GEODETSKOM FAKULTETU 
današnje vrijeme žene sve više 
prihvaćaju nekad muška zani-
manja, funkcije i časti, a za nji-
hovu se oznaku u hrvatskome književnom 
jeziku upotrebljavaju imenice ženskoga 
roda, odnosno ako ih dosad nije bilo, tvo-
re se nove. U ovome radu dan je popis 
svih zvanja i zanimanja koja susrećemo 
na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u 
Zagrebu. Pritom je uz svaku imenicu 
muškoga roda dana i pripadna imenica 
ženskoga roda. Gotovo u svim slučajevima 
bilo je moguće dati jednoznačno rješenje. 
Jezik, 47., Osvrti 
U rubrici Terminologija Geodetskog li-
sta dosad je objavljeno više od stotinu 
članaka. To znači da se geodeti brinu za 
hrvatski jezik i pokušavaju poboljšati na-
čin svog stručnog izražavanja. l osobno 
sam pokušao tome dati mali prilog jav-
ljajući se u nekoliko navrata s termino-
loškim člancima. 
UNESCO-vo Međunarodno povjeren-
stvo za razvoj obrazovanja za 21. stoljeće 
smatra da odricanje ravnopravnosti s 
muškarcima, kojem su žene izložene u 
mnogim dijelovima svijeta (ili masovno, 
ili u suptilnijim oblicima, ovisno o tradi-
cijama i okolnostima) na izmaku 20. sto-
ljeća, svojom raširenošću i težinom znači 
kršenje ljudskih prava. 
Povjerenstvo u skladu sa svečanim de-
klaracijama donesenima na različitim fo-
rumima posljednjih godina ostaje uvjere-
no da je zadaća međunarodne zajednice 
učiniti sve da se ukine ta neravnoprav-
nost. Bez obzira na to je li svrha pobolj-
šati zdravlje obitelji, školovanje djece ili 
život zajednice općenito, najbolja prilika 
koju društva imaju za uspjeh, leži u obra-
zovanju majki i podizanju statusa žena. 
Naš svijet u kojem odveć dominiraju 
muškarci, može puno naučiti i očekivati 
od emancipacije žena. 1 
"Danas kad žene sve više prihvaćaju 
nekad muška zanimanja, funkcije i časti, 
za njihovu se oznaku u hrvatskome knji-
ževnom jeziku upotrebljavaju imenice 
ženskoga roda, a ako ih dosad nije bilo, 
tvore se nove."2 
"Ne ću ovdje ulaziti u to što to znači u 
društvenom smislu, ali za ženske osobe 
upotrebljavati imenice ženskoga roda kad 
one postoje i kad ih je moguće izvesti, s 
jezikoslovnog gledišta, sustavnoga, tvor-
benoga, sintaktičkoga i stilističkoga, sa-
svim je opravdano, rečenica s njima je 
bolja, gospodarstvenija i ljepša."3 
Jezik, 47., Osvrti 
U skladu s postavljnim zahtjevima Na-
cionalnog vijeća za visoku naobrazbu u 
samoanalizama Geodetskog fakulteta tre-
balo je posebnu pozornost pokloniti osob-
lju, tj. nastavnicima i ostalim djelatnici-
ma. Pri tom je trebalo uz ime i prezime 
pojedine osobe navesti i njeno zvanje i 
zanimanje. Budući da među djelatnicima 
Geodetskog fakulteta ima izvjestan broj 
žena, pojavilo se pitanje ispravnog navo-
đenja njihova zvanja, odnosno zanimanja. 
U nekim slučajevima to je bilo vrlo jed-
nostavno jer je utvrđeno dugogodišnjom 
praksom, npr. studentica, nastavnica, ma-
tematičarka itd. Međutim, za izvjestan 
broj zvanja i zanimanja to nije tako, npr. 
gospođa profesor ili gospođa profesori-
ca, gospođa viši predavač ili gospođa 
viša predavačica. Upotrijebiti imenicu 
muškog roda za oznaku zanimanja ženske 
osobe ili ne, samo je jedan problem. Dru-
gi problem je taj što za neka zanimanja 
oznaka zanimanja u obliku imenice žen-
skog roda nije još ušla u praksu i nije jed-
noznačna. Pitanje je koja će se od riječi 
restitutorica ili restitutorka zadržati. 
Da bi se dao odgovor na postavljeni 
problem, pogledajmo ukratko što kažu 
stručnjaci za jezik. Imenice koje označuju 
samo spolnu razliku i javljaju se u paro-
vima nazivaju se parnim imenicama, lat. 
namina mota. Kad se od imenica jednoga 
roda tvori imenica drugoga roda s razli-
kom u oznaci spola, to se u hrvatskoj lin-
gvistici naziva mocijskom tvorbom. 
U radu Mocijska tvorba4 autor detaljno 
objašnjava tu tvorbu u suvremenom hrvat-
skom jeziku, prvenstveno s gledišta tvor-
benoga sustava, odnosno s gledišta raspo-
djele pojedinih sufiksa. Na kraju spomenute 
rasprave Babić zaključuje da je raspodjela u 
mocijskoj tvorbi uglavnom određena jedno-
značnim pravilima i da je sustav prema to-
me jasan jer su kolebanja neznatna. 
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Pregled zvanja i zanimanja na Geodet-
skom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu: 
muškarac žena 
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U prvom stupcu navedena su abeced-
nim redoslijedom zvanja i zanimanja 
muške osobe. Uočimo da nije svejedno 
radi li se o zvanju ili zanimanju ženske 
osobe, ili pak o supruzi. Na primjer, ako 
je žena dekan, onda je ona dekanica. Me-
đutim, ako se radi o supruzi dekana, onda 
je ona dekanovica. Njeno zanimanje mo-
že biti bilo koje. 
Nazivi u drugom stupcu u skladu su s 
teorijom, što se lako može provjeriti, iako 
će poneki možda nekome zvučati neobič­
no. Samo u nekoliko slučaja ostavljena je 
dvojnost. 
Kad sam pitao kolege astronome kako 
bi nazvali ženu koja se bavi astronomi-
jom, odgovori su bili različiti: astrono-
mica, astronomkinja ... , no svaki put uz 
napomenu da nisu sigurni jer da ta riječ 
nije udomaćena. Zanimljivo je da ni 
stručnjaci za jezik nemaju uvijek jedin-
Jezik, 47., Osvrti 
stveno rješenje. Tako primjerice Babić 
(1995.) ima astronomka, a isti autor (v. bilj. 
3) astronomkinja. Jezični je sustav slo-
ženo tkivo i nije se lako u njemu snalaziti 
bez velikog broja primjera. 
Babić objašnjava da bi u skladu s hr-
vatskim jezičnim sustavom bilo kandidat-
kinja, ali dodaje da jezični sustav nije 
tvrd kao zakon i ako je netko za kandi-
daticu, onda se ne može reći da je to po-
grješno, nego samo da je odluka donesena 
po svome jezičnome ili političkome osje-
ćaju. Tko dakle želi upotrebljavati i taj 
oblik, nema nikakve zapreke jer pojedi-
načna kolebanja ne narušavaju sustav; on 
nikada i ne može biti ostvaren u potpu-
nosti. Vrijeme će pokazati koji će oblik 
prevagnuti ili će ih možda oba potisnuti 
predloženica, odnosno pristupnica. • 
Miljenko Lapaine 
Bilješke: 
* Ovaj je članak bio ponuđen Geodetskom 
listu, jedinom hrvatskom geodetskom 
časopisu. Glavni ga je urednik odbio 
objaviti s obrazloženjem da "ne pripada u 
tematsko područje časopisa Geodetski 
list"! 
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